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ज्ान मनकु्र की रजज्ासा से संचारल्त हो्ता ह ै- रह 
जानने की रजज्ासा रक चीजें उस ्तिह से करों 
हो्ती हैं रजस ्तिह वे हो्ती हैं रा दसूिे शबदों में 
कहें ्तो रह समझने की रजज्ासा रक प्रकृर्त रकस ्तिह से काम 
कि्ती ह ै। रह रजज्ासा कई रािाओ ंमें प्रवारह्त हो्ती ह ैरजनमें 
से दो को हम सिल्ता से अपना सक्ेत हैं । पहली ह,ै प्राकृर्तक 
ररिराकलापों (phenomena) का धरानपवू्धक अवलोकन 
किना, उन कािकों को पहचानना जो रकसी रवशे्  परिणाम 
को प्रभारव्त कि्ेत हैं, औि रफि प्रभारव्त किने वाले कािकों में 
फेिबदल किके परिणाम को रनरंररि्त किने का प्ररास किना, 
्तरा इस ्तिह से एक कािण-प्रभाव समबनर को सरारप्त किना । 
दसूिी ह,ै  कोई चीज रा घटना कैसी होना चारहए इसके बािे 
में ्तारक्ध क ढंग से रवचाि किके एक कािण-प्रभाव समबनर का 
पवूा्धनमुान लगाना, रजसके रलए जरूिी नहीं ह ैरक उन रवचािों 
पि वरावहारिक रूप से काम किके उनहें आजमारा जाए । रवज्ान 
के औपचारिक संसाि में इन दो पधिर्तरों को रिमशः प्रारोरगक 
शोरकार्ध ्तरा सैधिारन्तक शोरकार्ध के रूप में आसानी से 
पहचाना जा्ता ह ै।
पिन्त,ु आम रािणा के रवपिी्त, रे दोनों एक-दसूिे से रबलकुल 
अलग रािाए ँनहीं हैं, औि न ही इनमें से एक-दसूिे की अपेक्षा 
अररक च्तिुाई से भिी औि अररक शधुि ह ै। इसके बजार, रे 
एक-दसूिे की पिूक औि उसे आगे बढ़ाने वाली हैं । कोई प्ररोग 
(रा प्ररोगों की शृखंला) ्तब रकसी काम का नहीं हो्ता ररद 
उससे रनकाले गए रनक्क््ध हमें रकसी घटना रा ररिराकलाप 
की एक अररक वरापक रा अररक रवस्त्ृत समझ रनरम्ध्त 
किने में मदद नहीं कि्ेत । इसी प्रकाि, कोई रसधिान्त ्तब रकसी 
काम का नहीं हो्ता ररद वह उससे समबरनर्त अवलोकनों को 
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पवूा्धनमुान नहीं लगा पा्ता । हालाँरक हमशेा नहीं, पि बहु्त 
बाि कोई रसधिान्त ऐसे सवरं रसधि वतिवरों रा अरभरािणाओ ं
(postulates) पि आरारि्त हो्ता ह ैजो अवलोकनों के आराि 
पि रनकाले गए रनक्क््ध हो्ेत हैं । मनकु्र सवाभारवक रूप से 
केवल उन बा्तों पि रवश्वास किने के रलए प्ररशरक्ष्त हो्ते हैं 
रजनका बोर वे अपनी पाँच इरनद्ररों के द्ािा किने में समर्ध हो्ेत 
हैं । इसरलए रकसी ऐसी चीज के बािे में, रजसे कोई प्ररशरक्ष्त 
वैज्ारनक ्तब भी सहज सवाभारवक रूप से सवीकाि कि लेगा 
जब उसे दखेा न जा सके रा उसका बोर इरनद्ररों से न हो सके,  
समभव ह ैएक गैि-वैज्ारनक वररति रह  पछेू रक, ‘अिे, करा 
रह वास्तरवक ह?ै’ इसका एक उदाहिण सकू्म चीजों का संसाि 
ह ै। हम पिमाणओु ंऔि उनसे छोटे कणों पि रवश्वास कि्ेत हैं, 
हालाँरक रकसी ने भी सचमचु में उनहें ‘दखेा’ नहीं हो्ता । इस 
रवश्वास का कािण रह ह ैरक हम प्रारोरगक अवलोकनों के 
आराि पि कुछ ्तक्ध संग्त प्र्ती्त होने वाली अरभरािणाओ ंको 
मानने के द्ािा ज्ान का एक रशखि रनरम्ध्त किने में समर्ध हुए हैं ।
इस प्रकाि, प्ररोग ्तीन प्रमखु उदिे् रों को पिूा कि्ेत हैं । पहला, 
ऐसे ररिराकलापों के बािे में जानकािी प्राप्त किना रजनहें पहले 
समझा नहीं गरा ह,ै औि रफि उस जानकािी का ररिराकलापों 
के बािे में रकसी रसधिान्त को रवकरस्त किने में इस्ेतमाल 
किना,  रजससे रक पवूा्धनमुान लगाने की हमािी क्षम्ता बढ़ 
जाए । रवज्ान का इर्तहास में इसके असंखर उदाहिण हैं । 
पिमाण ुकी अवरािणा अरा्ध्त पदार्ध की कणों से रनरम्ध्त 
होने की अवरािणा औि उससे जड़ुी ऊक्मा ्तरा ्तापमान की 
अवरािणाओ ंका रवकास बहु्त हद ्तक िासाररनक औि 
भौर्तक अरभररिराओ ंके गहिी अन्तर््धरष्ट के सार रकए गए 
रवशे््ण पि ही आरारि्त ह ै।
प्ररोगों का दसूिा उदिे् र रकसी रसधिान्त के द्ािा वरति 
रकए गए पवूा्धनमुानों की परुष्ट किना रा उनहें नकाि दनेा ह ै। 
इसके कुछ रवशे्  रूप से उललेखनीर उदाहिणों में ्टन्ध 
्तरा गेिलाख के प्ररोग द्ािा पिमाणओु ंके कोणीर आवेग 
(angular momentum) का कवांटम के रूप में वरति किने 
(quantisation) का प्रदश्धन, ्तरा ऐर्ंडगटन औि उनके 
सहरोरगरों के द्ािा सरू्ध के गरुुतवाक ््धण क्षेरि के कािण प्रकाश 
के मड़ुने का मापन शारमल हैं । अभी हाल ही के दौि में, उचच 
ऊजा्ध वाले कणों के टकिावों के परिणामसवरूप रवरभनन कणों 
की खोज ने उनसे समबरनर्त मानक प्रर्तरूप के पवूा्धनमुानों 
की परुष्ट की ह ै। एक ऐसे प्ररसधि प्ररोग का उदाहिण, रजसने 
एक लोकरप्रर रसधिान्त को िदि कि रदरा, माइकेलसन मोिले 
का प्ररोग ह ै। उसने सव्धरि वराप्त ईरि की रािणा की मतृर ुकी 
घो्णा कि दी । 
प्ररोग जो ्तीसिा उदिे् र पिूा कि्ेत हैं, वह समाज के फारदों के 
1. वचत्र 1 : िेव्डयोिवमरि्तया कया अधययन किने के वलए अपने उपकिण के सयाथ अननेसट िदिफो्डरि । अकसि वैज्ारनक उपकिण रसफ्ध  एक ऐसा 
औजाि हो्ता ह ैजो कुछ आकँड़े प्रदान कि्ता ह ै। उन आकँड़ों से रनकाले गए रनक्क््ध रवज्ान के रलए दिूगामी रनरह्तार्ध हो सक्ेत हैं, जैसा रक इस 
प्ररोग को लेकि भी हुआ । उनहोंने िदिफो्ड्ध को नोबेल पिुसकाि रदलवारा । Source: Contributor unknown, published in 1939 in Rutherford: being 
the life and letters of the Rt. Hon. Lord Rutherford, O. M -  http://wellcomeimages.org/indexplus/image/L0014629.html.  Wikimedia Commons- Li-
cense: CC-BY. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Ernest_Rutherford#/media/File:Ernest_Rutherford_1905.jpg. 
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रलए रवज्ान के उपरोग का माग्ध प्रशस्त किना ह ै। ऐसे फारदों 
की संखरा इ्तनी अररक ह ैरक उसकी सचूी नहीं दी जा सक्ती, 
पि एक रवशे्  रूप से उललेखनीर उदाहिण हाबि प्रररिरा ह ै
रजसने वारमुण्डल की नाइट्ोजन को अमोरनरा के रूप में जमा 
किना समभव बनारा, रजसे पौर ेएक पो्क ्ततव की ्तिह 
उपरोग कि सक्ेत रे । रही प्रररिरा री जो ्तेजी से बढ़्ती हुई 
आबादी की खाद् जरूि्तों को पिूा किने के रलए कृर् उतपादन 
की बड़े पैमाने पि वरृधि किने की कंुजी री । रचरकतसा एक 
अनर ऐसा क्षेरि ह ैरजसे िसारनरवज्ान औि भौर्तकरवज्ान की 
रवरभनन शाखाओ ंमें रकए गए अनवि्त प्ररोगों से अतरररक 
लाभ हुआ ह ै। ऐसे रनदानातमक उपकिण, जैसे रक जैव-
िासाररनक रवशे््ण, अलट्ासोनोग्राफी, एकस-िे, एनएमआि, 
शिीि में नरनू्तम शलरररिरा वाले सरुाि के हस्तक्षेप, औि 
रवरभनन प्रकाि के उपचाि, रे सभी ऐसे क्षेरिों में रकए गए प्ररोगों 
की शृखंलाओ ंका परिणाम हैं रजनमें सैधिारन्तक पहल,ू ररद 
अज्ा्त नहीं ्तो अतरररक जरटल औि दरुूह अव्र हैं । अनेक 
वैज्ारनक खोजें आकरसमक संरोग से हुई हैं, औि इससे रह 
समझना आसान ह ैरक आप रज्तना जरादा प्ररोगों के सार 
जझू्ेत िहेंगे, उ्तनी ही जरादा समभावना ह ैरक  आप रकसी बड़ी 
चीज को खोज लेंगे ।
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